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Beschreibung: Marmortafel mit Inschrift innerhalb einer Rahmenleiste. Die Darstellungen beiderseits
des Schriftfeldes beziehen sich auf die berufliche Tätigkeit der Verstorbenen: rechts
eine Haarnadel, senkrecht mit Spitze nach unten, auf dem breiteren linken Feld ein
Kamm, senkrecht mit Bogen nach links.
Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 7585
Konkordanzen: CIL 06, 09727 (p 3895)
D 07420
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